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PovjesniËar Giuseppe Praga (SutomiπÊica na
Ugljanu 1893. - Venecija 1958.) bio je dugo-
godiπnji ravnatelj biblioteke Paravia (danas
Znanstvena knjiænica) u Zadru. Bio je marljiv
i, moæe se reÊi, strastven istraæivaË zadarske
povijesti, naroËito srednjeg vijeka. Neumorno
je sakupljao podatke o svim znaËajnijim poja-
vama u tom razdoblju, ponajprije iz fundusa
notarskih spisa u Dræavnom arhivu u Zadru.
Potkraj drugoga svjetskog rata izbjegao je iz
Zadra u Veneciju zaposlivπi se u biblioteci
Marciana. Ponio je sa sobom sve biljeπke s
rezultatima svoga dugogodiπnjeg rada i opo-
rukom ih ostavio biblioteci gdje je proveo pos-
ljednje godine æivota. Godinu dana nakon nje-
gove smrti tu je vrijednu grau sredio G. E.
Ferrari i ona je postala dostupna javnosti.
Poseban sveæanj (Cartella XXIV) nosi naslov
Documenti per la Storia dell’arte zaratina
(1350 - secolo XVII). Naæalost, tu se nalaze
prijepisi dokumenata tek do 1550., a samo je
nekoliko πturih podataka iz kasnijeg vreme-
na, preuzetih iz regesta Guerrina Ferrantea iz
18. stoljeÊa i kronike o zadarskim crkvama
Francesca Giorde iz 19. stoljeÊa koji se Ëu-
vaju u Znanstvenoj knjiænici u Zadru. Sam
Praga iz te je arhivske grae objavio 1930. i
1932. tek podatke o πkrinji sv. ©imuna i o Jurju
Dalmatincu u Zadru. Pietro Zampetti prvi se
posluæio tom graom 1960. objavivπi podatak
o boravku Carla Crivellija u Zadru, a sljedeÊe
godine Ileana Chiappini iznijela je podatak o
boravku Jurja ∆ulinoviÊa. Kruno Prijatelj prvi
je od hrvatskih struËnjaka obratio pozornost
na Pragine prijepise i objavio podatke o sli-
karima 14. i 15. stoljeÊa te o boravku Nikole
Firentinca u Zadru. Nakon njega pisac ovih
redaka u nekoliko je navrata usporedio pri-
jepise s originalima dokumenata u zadar-
skom arhivu.
Uprava Instituta za istarsko-rijeËko-dalma-
tinske studije pri SveuËiliπtu u Trstu, koji je
izdao dvije monografije o umjetniËkim spo-
menicima Istre i talijanski prijevod mono-
grafije Vande Ekl o gotiËkom kiparstvu u Istri,
kao Ëetvrto izdanje u seriji odluËila je izdati
prijepis Pragine Cartelle XXIV. Uredniπtvo je
povjereno prof. Mariji Walcher, nastavnici na
odjelu povijesti umjetnosti na Facoltà di Ma-
gistero trπÊanskog sveuËiliπta koja je uredila
i prethodna izdanja tog niza. Ona je svoj posao
obavila vrlo savjesno, ne samo redigirajuÊi
Pragin rukopis, nego i analizirajuÊi gotovo
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skoj umjetnosti srednjeg vijeka i renesanse
napisano u posljednje vrijeme, poglavito od
hrvatskih struËnjaka. Nastojala je da Cartella
XXIV bude objavljena u istom obliku kako je
ostala nakon Pragine smrti, ne mijenjajuÊi re-
doslijed dokumenata. SaËuvala je numeraciju
listova, kojih je 697, ali kako pojedini doku-
ment zahvaÊa dva i viπe listova, uvela je nu-
meraciju dokumenata, kojih je 540. Kako je
Praga oznaËio dokumente vrlo πturo, s ime-
nom majstora ili s nazivom objekta, ona je
svakom dokumentu dodala kratku regestu,
tako da je sada sadræaj znatno jasniji. Mana
je Praginih prijepisa πto dokumenti nisu po-
praÊeni preciznijom oznakom mjesta pohra-
ne. Praga navodi samo ime notara i opÊenitu
oznaku istiËuÊi samo datum, npr. “bastardelli
alla data, vachette alla data, instrumento alla
data”. Notarski spisi su u zadarskom arhivu
sreeni i smjeπteni u kutije, sveænjeve, snopi-
Êe, a listovi su im preteæno numerirani! Ured-
nica upozorava na oblike hrvatskih imena
koji nisu dobro preneseni. Primjerice slikar iz
sredine 15. stoljeÊa koji se kod hrvatskih au-
tora naziva Dujam VuπkoviÊ (a Hilje ga Ëita
pravilnije VuËkoviÊ) susreÊe se kod Prage kao
Vulciconich.
U brojnim biljeπkama Maria Walcher obradila
je problematiku vezanu uz identificiranje poje-
dinoga umjetniËkog djela spomenutog u do-
kumentu, probleme atribucija i sl., pokazavπi
da se sa svim granama dalmatinske umjet-
nosti, od slikarstva do arhitekture, savrπeno
upoznala. Uz pomoÊ izvanredne prevodite-
ljice s hrvatskog na talijanski Rosalbe Male-
si, ona je prouËila veÊi broj studija i Ëlanaka
hrvatskih autora: C. FiskoviÊa, K. Prijatelja, I.
Petriciolija, E. Hilje, I. FiskoviÊa, J. BelamariÊa,
zatim R. IvanËeviÊa u svezi s problematikom
oblih zabata na proËeljima dalmatinskih i
kvarnerskih crkava, Ëak i studiju S. Antoljaka
koji je pisao o slikaru Markantunu Meldoli,
bratu Andrije “MeduliÊa”, pozitivno ocjenju-
juÊi njihov rad. Ona suvereno analizira prob-
leme, primjerice oko slikara Meneghella, oko
atribucije Ugljanskog poliptiha, oko datiranja
Carpaccijevih slika. U tom obimnom poslu
doπlo je i do malih, gotovo neznatnih pogre-
πaka prouzroËenih nedovoljnim poznavanjem
prilika, pa se usuujem na njih upozoriti. Za
sliku Ivana Krstitelja u pravoslavnom manas-
tiru Krki navedeno je da se nalazi u gradu
Krku, likovi evanelista atribuirani Petru Jor-
daniÊu nisu affresco staccato, nego tempera
na drvu. “Varoπku Gospu” treba prevesti “Ma-
donna del Borgo”.
Zbog jeziËne barijere tekstovi hrvatskih pov-
jesniËara umjetnosti nisu stizali do talijan-
skih kolega, πto je lako uoËljivo kad se netko
od njih odluËi neπto reÊi o dalmatinskim
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umjetninama. Rad M. Walcher, time πto je izni-
jela brojne rezultate hrvatskih struËnjaka, bez
ikakve sumnje doprinosi uklanjanju te ne samo
jeziËne barijere te predstavlja davno oËekiva-
ni i æueni most izmeu talijanskih i hrvatskih
autora koji se bave dalmatinskom umjetnoπÊu.
Knjiga je bogato ilustrirana reprodukcijama
djela koja su malo poznata, pogotovo u tali-
janskim krugovima, πto treba uz ono πto je
veÊ reËeno posebno istaknuti. Navedena je
obimna bibliografija i indeksi. Na omotnici je
reproduciran u boji detalj sa srediπnje slike
Ugljanskog poliptiha, koji je bez sumnje naj-
ljepπe i najvrednije djelo gotiËkog slikarstva
u Dalmaciji. Uz vrijednu arhivsku grau koju
je sakupio G. Praga s dokumentima o djelat-
nosti raznih umjetnika i obrtnika u Zadru od
14. do 16. stoljeÊa iskusna znanstvenica,
urednica Maria Walcher donosi i hvalevrijed-
ne komentare s kritiËkim osvrtima na dosa-
daπnji rad povjesniËara umjetnosti. Prepo-
ruËio bih stoga da knjigu nabave sve rele-
vantne ustanove i biblioteke u Hrvatskoj.
rije nekoliko tjedana pojavio se prvi svezak
posve nove serije, Hereditas Histriae, pokre-
tanje koje nas je u prvi mah zaËudilo, a onda
vrlo ugodno iznenadilo. RijeË je, naime, o joπ
jednom pokuπaju izdavanja korpusa spome-
niËke grae po teritorijalnom principu, onom
istom po kojem Institut za povijest umjetnosti
u Zagrebu veÊ dugo nastoji realizirati Umjet-
niËku topografiju Hrvatske. Ova pak knjiga,
prva u seriji, pod nazivom Tar, Frata, Vabriga,
obrauje spomeniËku grau tih triju naselja
æupe u neposrednoj blizini PoreËa.
Knjiga, ili korpus, ili monografija, ili umjet-
niËka topografija, ili zbornik, ili katalog, kako
god ju htjeli nazvati, rezultat je s jedne strane
entuzijazma grupe istraæivaËa iz Istre, a s
druge entuzijazma lokalne zajednice koja je
itekako prepoznala vaænost publiciranja povi-
jesno-umjetniËke, povijesne, arheoloπke, ar-
hivske grae u razne, njima zanimljive svrhe.
Knjiga nije u potpunosti koncipirana poput
klasiËnih umjetniËkih topografija. Naime, sas-
toji se od tri dijela: kataloga pokretne i nepo-
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